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<EN  U.C.E.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1979 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-·2-·3 
INTITULE 
4 
Ol. •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
CREDITS  PAIEMENTS 
REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  78: 
5  6 
==============================================: 
010 ••  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
------------------------------------------------·-----··= 
01050  COURS  DE  LANGUES  POUR  LES  MEMBRES  9.050.74:  1.3/j,98: 
TOTAL  CHAPITRE  010  9  .. 050.74:  1.37';i,98: 
TAHLEAU  4 
CREnns 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
7.674.76 
7.674.76 
==-==============================:===================================================:.-=:·:::.:.::~-:::::::-.::::::::::::..o:::::::::::=:: 
011 • •  PERSONNEL 
----------------------------·-·-·---------------------------: 
011.7.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
01170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
01172  AUTRE  PERSONNEL  REMUNERE  A LA  PRESTATION  ET 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  IIACTYLOGRAPHIE 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  0117 
TOTAL  CHAPITRE  011 
311.177.51:  310.24?,37:  935.14 
15.059.23:  14.Vt9,50:  909.73 
326.236.74:  324.391.87:  1.8't4.8l 
326.236.74:  324.391,87:  1.844.87 
===================================================================================~============= 
012 ••  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
-----------------------------------------------------------: 
01200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
0122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
01221  PERSONNEL 
0123.  FRAIS  [~ DEMENAGEMENT 
01231  PERSONNEL 
0124.  INDEMNITES  JOURNALIE~~S TEMPORAIRES 
01241  PE~'SONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  012 
4.146.32:  1.691,  78: 
114.287.89:  70.902.14:  43.385r75 
126.753.00:  20.429.47:  106.323.53 
42.900.12:  25.234.72:  17.665.40 
288.087.33:  118.258.11=  169.829.22 
=============================================================================~======~============ <EN  U.C.E.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPOf\TES  DE  L'EXERCICE  1979 
CHAF'. 
ART. 
POSTE 
l-<~·-3 
I  N T I  T U L E 
4 
013 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
CREDITS  PAIEMENTS 
REPORTES  DE  :  EFFECTUE3 
:L'EXEI<CICE  78: 
5 
--·-·-··-·----··-·-·-------·-···-·-···-···  .. -·-·--·-·-·---···--·--·····-···-·········-----·-··-· -····-: 
0130.  FRAIS  DE  MISSION•  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
01301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  013 
1 
199.891..75: 
199.891.75: 
167.526 >1"7: 
167.526.17: 
Tf'\f.lLEAII  4 
CPFJJIT:.; 
lNUTJI.ISf-:3 
>i  tiNNUl.H\ 
32  ..  36~:i"58 
:::::;;:===========:::=========:::==========================::::====::::;:.;;::::::=====================:-:;;t::-.:::::::::::=:::::::.;:;::::~-:=:::::::::::;;:;:::::::~ 
014 ••  DEPENSES  DE  SEriVICE  SOCIAL 
--------------------·-----------·-----------··------------: 
01420  RESTAURANTS,  MESS  ET  CANTINES  8.892.46:  8.784.13: 
01430  SERVICE  MEDICAL  9.716.78:  6.794.81 
01490  AUTRES  INTERVENTIONS  28.183.85:  13.0?7.53:  15.106.:52 
TOTAL  CHAPITRE  014  46.793.09:  ~·4."783.63: 
=====================================:~::========.::::::::::::::::::~;;::;::::===========r==========-:::::::::: ::::=::::::::~.:;::::~.::::::::~.;;:;::::::::::::;:=::::::;: 
01~  ••  ORGANISATION  DE  STAGES  ET  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL 
-·-·---·-----··----·-------------- ..  ~-~~-·--··-~  .. ---~-·---··  .. ·--~···  .. , .... _: 
01510  COURS  DE  LANGUES•  RECYCLAGES  ET 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSIONNEL•  INFORMATION 
[lU  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  015 
33.156•44:  6.3'19r46 
33.156·44:  26.7~:,,98:  6.3'19•46 
::::::::::~==================--=================:::=============================================::.:;::::·:~:==::::::::-::::::::::::;::::=:= 
TOTAL  TITRE  01  903.216r09:  663.09::>.74: 
====-==================::;==============================================:::.::::::a::::::::::.::::::=:::::::::::::.~":.=:::;::::;:::=::::::::::::::;::::::: 
31 32 
<EN  U.C.E. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1979 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-·3 
INTITULE 
4 
02 •••  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
CREDITS  PAIEMENT:; 
REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  78: 
5  6 
==============================================: 
021 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
0210.  LOYERS 
02100  LOYERS  1  .• 458.128.30:  1.215.727r18: 
0:?110  ASSURANCES  489r73:  476r18: 
02120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE  210.412r55:  140.435r71: 
02130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  353.188.88:  303.447.19: 
021-'10  AMt::NAGEMENT  DES  LOCAUX  4.153.975.45:  1.378.039r69: 
02150  SECURITE  ET  SURVEILLANCE  DES  IMMEUBLES  109.816r68:  86.070r36: 
02190  AUTRES  DEPENSES  1.28.736r99:  118.229r82: 
TOTAL  CHAPITRE  021  6.414.748r58:  3.242.426r13: 
TABLEAU>  4 
CREDITS 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
242.401.112 
13.~5 
69.976r84 
49.741·69 
2.775.935.76 
23.746.32 
10.507r17 
;\, 172.;322·45 
=========================================================================~'""'!l:!!~•M'""::::==::===:::::::.:::::::::::::::::::::;::::::::: 
022 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
-·-----·-·-------····-----------·----·---·--·---··----·-·--·: 
0220.  MACHINES  DE  BUREAU 
02200  PREMIER  EQUIPEMENT  40.069.33:  39.867.79: 
02201  RENOUVELL~MENT  5.030.79:  5.007r61: 
02203  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION  15.785.98:  1.4.041r93: 
TOTAL  ARTICLE  0220  60.886r10:  58.917.33:  1.968r7l 
0221.  MOBILIER 
02210  PREMIER  EQUIPEMENT  430.801 .tl:  414.010r19:  16.790.·98 
02211  RENOUVELLEMENT  9.451.49:  8.854r65: 
02212  LOCATION  o.oo:  ~i30.67 
02213  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION  3.877r43:  3.754•87:  1:?2,56 
TOTAL  ARTICLE  0221  444.660r76:  426.619·71:  18.041.05 
022:?.  MATEF<IELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
02220  PREMIER  EQUIPEMENT  421.002.11:  398.296r06:  22.706.05 <EN  U.C.E.>  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  IrE  L'EXERCICE  197'>' 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
1-2·-3  4 
02221  RENOUVELLEMENT 
02222  LOCATION 
02223  ENTRETIE:Nr  UTILISATION ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0222 
0223.  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
02231  RENOUVELLEMENT 
02232  LOCATION 
02233  ENTRETIENr  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0223 
0225.  DEPENSES  [lE  DOCUMENTATION  ET  DE  BIBLIDTHEQUE 
02250  FONDS  IrE  BIBLIDTHEQUEr  ACHATS  DE  LIVRES 
02251  MATERIELS  SPECIAUX  IlE  BIBL.IOTHEQUEr  DE 
II()CUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
02252  ABONNEMENTS  AUX  JOURNAUX  ET  PERIOfiiQUES 
0?25;~ ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
02254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  ARTICLE  0225 
TOTAL  CHAPITRE  022 
CREDITS  PAIEMENTS 
REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  78: 
5  6 
247.640.46: 
66.'796r921  3s.o~~::..8o: 
61.373r561  18.5~8.83: 
797.013r05:  699.541.02: 
21.850r80:  16.109r57: 
23.1.83.65:  15.91d,BO: 
21.434r89: 
66.469r34: 
1 
32.611r081  31.  9~;~, 93: 
10.908.171  9.978·6'•= 
8.739.461  3.132·56: 
8.578r921  4.469.91: 
: 
4.526.841  4.24·~,59: 
65.364.47:  53.7R7,63: 
1.434.393.72:  1.291.6011,01: 
TABL..Fr~U  4 
ŒEDITS 
JNUHLISES 
A  ANNUI.FR 
7 
Or13 
31. 9')1. .12 
97.'i?2r03 
7.2t9.85 
769.94 
13.731.02 
929.53 
~i.606.90 
ft.109.01 
1.42. 789,./1 
==:=======================================================================:=========::::~:;:;:::;:::.:;"====·::::::::=:::::::::.: 
023 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT 
-------·~~-··---·--~-----·-·---···--·--·-··-··  .. --.--..... ,_,  __________ ,_: 
0:?300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU 
0:?3L  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS 
02:'110  AFFRANCHISSEMENT  DE  CDRRESPONŒNCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
02311  TELEPHONEr  TELEGRAPHEr  TELEXr  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  0231 
226.249.191 
35.356r75: 
259.710.361 
295.067.11: 
: . 
158.826r88: 
: 
30.3111 ,o3: 
178.67::>.~~8: 
208.98.!>.31: 
/;/  .422r31 
81.  .. 038rOB 
86.080r80 
33 34 
<E.N  u.c.E.  >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  197'.' 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
1-2-3  4 
0235.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
02350  ASSURANCES  DIVERSES 
02351  TENUES  DE  SERVICE  ET  VElEMENTS  DE  TRAVAIL 
02352  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
02353  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES 
02354  MENUES  DEPENSES 
TOTAL  ARTICLE  0235 
TOTAL  CHAPITRE  023 
CREDITS  PAIEMENTS 
REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  78: 
5  6 
868r48:  291r39: 
'•4.118.50:  41.4'•3.21: 
22.087.49:  19.86;:>,32: 
18.755.58:  2.835.86: 
15.287.05:  6.54'•·82: 
101.117.10:  70.977r60: 
622.433r40:  438.790,79: 
TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
~.\7?.09 
2.6?5.29 
2.225,17 
1.5.919,.72 
8.742.23 
18:~" 642,61 
::=:::::.:·===========================================:::=======;:;============================:::::,;.:.::;.H:-:::::::::::;;:::::=== 
024 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
-------·------·----·-·--·---·-------·---·--·--·-----·---: 
0240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
02400  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION  35.573r56:  34.506r94:  1.066r62 
02't01  PERSONNEL.  1.257.10:  1.189r07:  68r03 
TOTAL  ARTICLE  0240  36.830r66:  35.696r01:  l.134r65 
TOTAL  CHAPITRE  024  36.830r66:  35.696r01:  1.134r65 
==================================================================================~:~===~========= 
025 ••  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
--·-----·--·-----------HH_O_M  ________  ,~··--·---·-----~MoHo-o~O: 
02500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL  1.126r24:  290.27:  83!'ïr97 
TOTAL  CHAPITRE  025  1.126r24:  290r27: 
====~=========================:-.:=======================-~==============================:::::::;:;~:::.======~::::::::: 
026 ••  FRAIS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATION: 
---OMM-·-~-----·-------------------------------------: 
02600  CONSULTATIONS,  ETUDES  ET  ENQUETES  ItE 
CARACTERE  LIMITE 
TOTAL  CHAPITRE  026 
11.682r93:  5.085r02:  6.597r91 
11.682r93:  5.085.02:  6.597r91 
=======================================================-.::======================·~:=======:=====-~-::-.::::::::.:::::::::: 
027. •  [IEPENSES  DE  F'UBLICA TI ONS  ET  Il' INFORMATION 
---·-·--------···----------------·-.. -------··--··--·----·------: 
02700  JOURNAL  OFFICIEL 
0271.  PUBLICATIONS 
02710  PUBLICATIONS  ItE  CARACTERE  GENERAL 
02719  DEPENSES  DE  VULGARISATION  ET  DE  PROMOTION 
ItES  PUBLICATIONS 
TOTAL  ARTICLE  0271 
170.136.99: 
793.282r12: 
51.931.85: 
845.213r97: 
170.136.98:  Or01 
604.797r94:  188.484r18 
48.635.06:  3.296r79 
653.433r00:  191. 780r97 ŒN  u.c.F.>  UTILISATION  .l)ES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T 1 T U L E 
4 
0272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIGUES 
CREDITS 
REPORTES  DE  : 
:t:•EXFRCICE  78: 
5 
02720  DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION  ET  : 
197'/ 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
6 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES:  3.658.838r32:  3.615.7()'.ir08: 
TOTAL  CHAPITRE  027  4 .. 674.189r28:  4.439.27.ir06: 
TAKEAIJ  4 
CREDITS 
II~IJTILISD:; 
A ANNULER 
7 
===:':l============================:::=======:::.::::::::::::::===========;;::::::::=======:::::::a::::::ç::======c::==:c::.::-M~:-:::o::::::::::;::::::::=;:::::.~..:::::::= 
029 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
-----·--·---·-··------M~~··------~~---M••-·-·----·---------··-·-: 
0294.  BOURSE  D'ETUDES 
02940  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDES 
02942  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  0294 
0299.  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
02990  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE 
GF\'OUPES  DE  VISITEURS 
02991  SUBVENTIONS  POUR  LES  FRAIS  DE  VISITE  DE 
PERSONNALITES  RESPONSABLES  EN  PROVENANCE  DES 
ETATS  MEMBRES 
TOTAL  ARTICLE  0299 
TOTAL  CHAPITRE  029 
3.080r79: 
48.009r68: 
51.090r47: 
: 
26.094r01: 
148.716r47: 
174.810r48: 
225.900r95: 
2.98'3r21:  92.58 
35.B~1r32:  12.1~i8r36 
38.8~9.53:  1.2.250r94 
6.60?.17: 
148.7l:'lr45: 
155.31.8r62:  1.9.491..86 
194.1~i8rl.5: 
==============================:z:::.::::.c:::=:~::::c:::::::=:r.:=:c:=:::::a:::::::::::::c::::=l=:===============-=;::;:=:c::::::.::c::c:::::::.::o=t::::c:ro::::::~.:::::;::.::::;;::::::::::::::::::::::::::::::: 
TOTAL  TITRE  02  :  13.421.305r76:  9.647.325,44:  3.77:5.980r32 
===================================:;:;=============::=========:=:=======================::::::::::::.-:::..::::::;::.-:::::=:::.:::;::.::::::::::: 
35 36 
<EN  U.C.E.>  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  IlE  L'EXERCICE  197'/ 
CREDITS  PAIEMENTS  CHAF'. 
ART. 
POSTE 
INTITULE  :  REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  78: 
1-2-3  4 
03 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  MISSIONS  SPECIFIQUES 
=================================~==========~: 
037 ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
---------·-··-----·-·-·-·-··--·---·----·-·--·---------------··--: 
0370.  DEPENSES  PAr(TICUl.IERES  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
03700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
MENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-·CEE  DE  LOME 
03701  DEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
03702  DEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
l'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
03704  DEPENSES  POUR  LES  CONTACTS  ENTRE  PARLEMEN-
TAIRES  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DE  l'ASSOCIATION 
AVEC  MALTE 
03706  ACTIVITES  POLITIQUES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  ARTICLE  0370 
TOTAL  CHAPITRE  037 
5  6 
56.972.74:  8.366r90: 
70.982r75:  29.1M,BO: 
54.081r08:  10.576r01: 
16.349.76:  808,95: 
10.072.74:  10.072r73: 
208.459.07:  58.991.39: 
208.459.07:  58.991.39: 
TABLEAU  4 
ŒEDITS 
INUTILISES  : 
A ANNULER 
7 
48.605r84 
41.815r95 
43.505r07 
15.540·81 
Or01 
149.467r68 
l't9.467.68 
================================================================================================= 
TOTAL  TITRE  03  208.459.07:  58.991.39:  149.467r68 
================================================================================================= 
TOTAL  GENERAL  :  14.532.980,92:  10.369.409r57:  4.163.571r35 
================================================================================================== PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  1979 
1)  DISPONIBLES 
a)  CAISSE 
b)  Banques 
c)  Régies  d'avances 
2)  INSTITUT IONS 
a)  Divers 
b)  CCE  PROGRAMME 
CONJOINT 
3)  ACTIFS  DIVERS 
a)  Debiteurs agents 
b)  Débiteurs divers 
Groupes  et déléga-
tions 
c)  Débiteurs diver5 
4)  PASSIF  DIVERS 
a)  DIVERS  CREANCIERS 
(sommes  restant  à 
payer au  31.12.79 
et ayant  été payées 
avant  15.1.80) 
b)  Retenues  à  trans-
férer 
c)  autres créanciers 
7)  EXCEDENT  DE  L'EXERCICE 
Solde  au  1.1.  79 
- Contributions  finan-
cières versées  en 
1979 
- recettes propres  du 
Parlement  européen 
- à  déduire:  paiements 
effectués en  1979 
Crédit  à  reporter  de 
l'exercice 
111.550, 35 
16.591.435,75 
6.372.546, 76 
32.039,17 
55.152,44 
362.433,10 
2.316.694,74 
23.458,19 
31.048, 51 
~-----------------1 
7.658.236,27 
105.712.006,33 
12.473.552,38 
125.843.794,98 
109.029.421.69 
ACTIF 
23.075.532,86 
203.053,39 
449.624,71 
TABLEAU  5 
en  U.C.E. 
PASSIF 
4.542.636,23 
2.371.201,44 
16.814.373,29 
23.728.210,96  23.728.210,96 
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 CONSEIL 
BILAN  FINANCIER 
AU  31  DEC.E!'offiRE  1979 
- DISPONIBLES 
a)  Caisses 
b)  Banques 
c)  Régies  d'avances 
66.952,08 
6.749.715,60 
40.872,78 
2 - INSTITUTIONS 
Comité  économique  et  social 
Commission  des Communautés  européennes 
3 - ACTIFS  DIVERS 
Avoirs divers  1.949,-
Créances  sur le personnel  94.731,99 
Créances  sur tiers  113.613,48 
Assurances  sociales à  régulariser  63.416,42 
Cautions et garanties versées  48.696,47 
Dépenses  à  imputer  79.701,87 
4 - PASSIFS  DIVERS 
Créances du  personnel 
Créances des tiers 
5-
Cotisations sociales à  régulariser 243.568,88 
Recettes  à  imputer  3.698,52 
6  - VIREMENTS  :rn  TIJSTANCE 
Tableau n°  5 
u.c.E. 
ACTIF  PASSIF 
6.857.540,46 
1.455.835,07 
8.369.346,65 
402.109' 23 
294.193,89 
51.944,22 
67 CONSEIL  Annexe  au tableau n°  5 
BILAN  FINANCIER 
Matériel - Mobilier - Installations techniques - Stocks inventoriables - ~ 
Pour mémoire 
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1
 LE  COMI'l'E  lOOŒOJIIQUE  E'1'  SOCIAL 
BILAI 
I  1  T I  T U L E S 
Ie DISPOIIBJLITES 
Caisse PB.  26.1,50,21 
Caisse w.  1.949,25 
Caisse DM.  3.964,39 
Caisse Lit.  3.434,86 
Caisse Fl.holle  551 '13 
Caisse :mer.  679.53 
Oaieee t.  1.847,87 
Oaieee f.  irl.  1.030,52 
Xredietballk  273.080,27 
s.a.B.  898.813,75 
s.a.B. 0011pte  t.  6.810,75 
Banque  de  Bruxellee  27,02 
c.I.o.  6.8oo,86 
B.F.a.  64.8o9,97 
Deutsche liaDk  1.706,08 
Banca Co1111erciale  Italien&  1.700,98 
AlliO  Ba:nk  6.662,32 
Jlidland Bank  13.678,48 
Allied Irieh Ba:nk  10.136,76 
Den  Danske  Bank  5e814,84 
II  •  DEPOTij  POUR  COJIP'l'E" DE  TIŒS 
XredietbiUilc  (Oaieee  de  aaladie) 
ni. AC'l'IJ'  D:mRS 
Oautieas et garanties ~6•• 
D6bitnre clivera 
IVe  SOLDE  Pi§ COJt'P'l'ES  DES  TROIS  COJOOJIADTES 
V  •  !POJDS  DE  LA  CAISSE  AlJTO)JOJŒ  DE  MALADIE 
YI.  P.I§SIF  DIVJ!RS 
Avoirs du Col18eil 
Cr6di  teure di  vers 
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ANNEXE  1 
au  tableau n°  3 
COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  L'EXERCICE  1979 
Etat des opérations de  réemploi  effectuées  en  application de  l'article 22  du  règlement  financier 
llECETTES  1212 
PERIODE  DE  REEMPLOI  1212L1280 
a)  ~elevé des  op!~tion!_par nat~ 
- vente de  publications et de  films 
- vente de  véhicules,  de  matériels 
et d'installations 
Totaux 
b)  ~elevé de! opérat~~~~  im~t~ti~~ 
~dgétaire 
postee  2201 
2201  bis 
2221 
2221  bis 
2231 
2700 
2710 
1)  dont 11.560,07  UCE  imputées 
aux  recettes diverses 
Totaux 
en  UCE 
Recettes  Réemploi  Solde  au.. 
31.12.79 
28.701,07  28.701,07 
20.122,24  20.122,24  1) 
48.823,31  48.823,31  -
=--•••a••~•••••~ ·······------ -·-----------
12,49  12,49 
2.925,56  2.925,56 
937,05  937,05 
3.024,96  3.024,96 
13.222,18  13.222,18  1) 
7.485,97  7.485,97 
21.215,10  21.215,10 
48.823,31  48.823,31  -
...............  --------------·---------~----· E
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 Tableau  No  5 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEMBRE 
EN  U.C.E. 
ACTIF  PASSIF 
1)  DISPONIBLES 
a)  Caisse  -
b)  Banques  1.265.662,68 
c)  Régies  d'avances  183,49 
2)  INSTITUTIONS 
a)  Commission:  Solde  avances  de  trésorerie  1.250.938,36 
b)  Parlement  Européen:  compte  courant  2.336,07 
3)  ACTIFS  DIVERS 
a)  Créances  sur Membres  et personnel  18.969,60 
b)  Créances  sur tiers  449,84 
4)  PASSIF  DIVERS 
Cotisations  sociales  à  verser  18.480,01 
5)  VIREMENTS  EN  INSTANCE  13.511,17 
1.285.265,61  :1.285.265,61 
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